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せた。第 2 期（1990 年代）には，『開発経済学
の基本問題』で提示した独自の「開発経済学」
の基礎の上に，対象国別政策論として「開発協


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































で 3 期に分けて取り上げた諸著作は，1980 年
代末から 2000 年代末までの 20 年間にわたる。









































































































































































―― 新 し い 開 発 モ デ ル を 求 め て ――」




デ ル と の 相 互 学 習 の た め に ――」GRIPS 
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（拓殖大学国際学部教授，2015 年 2 月 6 日受領，
2015 年 6 月 19 日レフェリーの審査を経て掲載決
定）
